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1. Introducción 
La pobreza y la marginalidad, y de hecho las condiciones de habitabilidad, 
cada día empeoran en algunas poblaciones de Colombia, a pesar de 
esfuerzos y directrices nacionales e internacionales, y lo propuesto en los 
Objetivos del Milenio, entre otros, trabajar por la erradicación del hambre y la 
pobreza extrema.1 
 
En todos los departamentos de Colombia hay poblaciones vulnerables, que 
no tienen con que alimentarse o no cuentan con elementos necesarios para 
el día a día. Por esta razón se han creado varias instituciones con el fin de 
ayudar a minimizar estos problemas para el caso de Colombia se podría 
mencionar que el Departamento para la Prosperidad Social, es la entidad 
principal que busca combatir esta problemática, y la cual tiene adscrita varias 
instituciones que ayudan a complementar y a llevar a cabo su principal 
objetivo, combatir la pobreza. 
 
 
A partir de esto, la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales cuenta con 
ciertos elementos que pueden ayudar a lo anteriormente mencionado. 
 
 
Todos los días se presentan casos de mercancías que entran al territorio 
aduanero nacional de manera ilegal, es decir que no cuentan con todos los 
requisitos establecidos para poder entrar al país, lo cual lleva a que estas 
mercancías sean aprehendidas por las entidades competentes, luego que 
esto ocurre se les define su situación jurídica para poder finalmente ponerlas 
a disposición. 
                                                             
1 (scielo.org) 
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La DIAN maneja varias modalidades de disposición de mercancías como lo 
son, venta, donación, destrucción, dación en pago y asignación. La más 
común de estas en la donación, las cuales son entregadas a entidades 
públicas y a los programas públicos dirigidos a los sectores más pobres y 
vulnerables de la población colombiana, teniendo en cuenta el artículo 531 
del decreto 2685 de 1999. 
 
Para el caso de la DIAN seccional Sincelejo, el coordinador de 
comercialización es el funcionario encargado de realizar los distintos 
proyectos de disposición de mercancías, pero para el caso de las 
donaciones, el nivel central es el encargado de definir a que entidad le será 
entregada, por eso el propósito de este trabajo es el planteamiento de una 
propuesta, donde se pueda solicitar al nivel central ubicado en la ciudad de 
Bogotá, que tengan en cuenta a otras entidades diferentes a las adscritas al 
Ministerio de Defensa Nacional a la hora de definir a quien le serán 
entregadas, como el DPS y las instituciones que están adscritas a ella, con 
el fin de reducir los niveles de pobreza del departamento y ayudar a las 
personas y poblaciones más vulnerables de esta región. 
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2. Contextualización del escenario de práctica. 
2.1 Razón social. 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como 
Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando 
el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos 
Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).2 
 
2.2 Estatuto jurídico. 
La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del 
orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con 
patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 La representación legal de la DIAN está a cargo del Director General, 
quien puede delegarla de conformidad con las normas legales vigentes. 
 El cargo de Director General es de libre nombramiento y remoción; en 
consecuencia se provee mediante nombramiento ordinario por el 
Presidente de la República. Su patrimonio Está constituido por los bienes 
que posee y por los que adquiera a cualquier título o le sean asignados 
con posterioridad.3 
                                                             
22 (DIAN) 
3 (DIAN) 
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2.3 Objetivos de la organización.  
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad 
fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 
nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de 
explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar 
explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las 
operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 
transparencia y legalidad.4 
2.4 Estructura. 
La estructura de la DIAN está compuesta de la siguiente manera: 
DIRECCIONES SECCIONALES DE ADUANAS (6) 
DIRECCIONES SECCIONALES DE IMPUESTOS (7) 
DIRECCIONES SECCIONALES DE IMPUESTOS Y ADUANAS (30) 
DIRECCIONES SECCIONALES DELEGADAS DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS (4) 
ESTRUCTURA ORGÁNICA (9) 
OFICINAS (2)5 
A continuación se presenta el organigrama de la DIAN nivel central, del 
cual se desprenden todas las seccionales y se puede observar que estas 
dependen directamente de la dirección general. 
                                                             
4 (DIAN) 
5 (DIAN, s.f.) 
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Fuente: DIAN 
Ahora bien, teniendo este aspecto claro, el organigrama de la DIAN 
seccional Sincelejo es el siguiente, el cual está compuesto por cuatro 
divisiones y un grupo interno de trabajo que hace parte de esta misma 
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Fuente: DIAN 
La división en la cual se desarrollaron las prácticas fue en la División de 
gestión administrativa y financiera, dentro de la cual se encuentra la 
coordinación de comercialización. La coordinación de comercialización 
está a cargo de Roberto Bitar Aruachan, quien es el encargado de la 
disposición de mercancías y presentar informes mensuales en cuanto a 
facturas por bodegaje, certificaciones, entre otras actividades. 
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El proceso de comercialización es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIAN 
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3. Diagnostico. 
Desde el inicio de la práctica se realizaron observaciones e indagaciones que 
ayudaron al desarrollo de la propuesta de mejoramiento.  
La metodología utilizada fue la observación directa. Desde el momento en 
que se empezó a tener interacción con las funciones se iban identificando 
algunas problemáticas. 
Lo primero que se encontró fue demoras en la entrega de documentos entre 
la DIAN y la bodega Almagrario, ya que hay documentos que necesitan ser 
firmados por alguna de las dos entidades y hay veces que luego de la 
elaboración de documentos se esperan hasta dos o tres días para que el 
funcionario vaya a la bodega, por lo cual se pensó en proponer la elaboración 
de un programa o aplicación que estuviera en los computadores de la DIAN 
y la bodega y a través de dicho sistema se pudieran subir los documentos 
que se necesitaran y manejar firma electrónica, algún código o sello 
electrónico para hacer validos dichos documentos.  
Otro aspecto que se puede mejorar esta en una de las actividades con la cual 
se tenía mayor relación y es la de los proyectos de donación. La mayor parte 
de las donaciones son entregadas a una misma entidad, por lo cual se quiso 
proponer la entrega por lo menos dos veces al año a una entidad con el 
objetivo de ayudar al departamento de Sucre con la reducción de la pobreza. 
Luego de presentar ambas propuestas al jefe inmediato y a la tutora 
encargada, la problemática seleccionada fue la segunda ya que con esta se 
tiene mayor cercanía y se conoce el inicio y el fin de un evento de donación.  
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Una de las funciones principales de la coordinación de comercialización es 
la disposición de mercancías. 
Para poder realizar dicho proceso se hace necesario que las mercancías 
tengan la situación jurídica definida a favor de la nación, luego que estas ya 
tienen su situación jurídica definida, se coloca en un tipo de disposición, ya 
sea donación, venta, destrucción, asignación o dación en pago.  
Una vez se escojan cuales mercancías son aptas para ser donadas, se 
procede a la realización del proyecto de donación. Este comienza 
ordenándose mediante tres lotes, el primer lote corresponde a ropa y calzado 
para adulto, el segundo lote a ropa y calzado para niño, útiles y juguetes (todo 
lo relacionado con niños) y el tercer lote corresponde al mercancías varias 
como lo son gafas, gorras y demás accesorios. 
En el proyecto también deben ir los DIIAM (Documento de ingreso de 
Mercancía) con su acta de aprehensión y estos deben tener el sello de 
ejecutoria o las resoluciones que tengan. El proyecto debe llevar una 
inspección que se hace a través del sistema ADA (aprehensiones, decomisos 
y abandonos) que sirve para verificar cantidades y el monto total del proyecto, 
lista de chequeo y la solicitud de disposición de bienes. 
Luego que el proyecto ha sido firmado por el jefe de la División Administrativa 
y Financiera y la Directora de la DIAN Seccional Sincelejo, se procede a 
escanear todo el expediente y a ser enviando mediante correo electrónico a 
la subdirección de comercial en Bogotá, quienes son los encargados de 
revisar el proyecto y hacer la resolución donde se indique a quien le será 
entregada la donación.  
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La primera donación del año 2018, se hizo en febrero y fue entregada a la 
Policía Nacional, hasta mediados de mayo todas las resoluciones han 
llegado con orden de entrega a la policía nacional y a una al Ministerio de 
Defensa Nacional, las cuales son instituciones que están relacionadas. 
Algunas veces la respuesta del nivel central sobre las donaciones es 
demorada lo cual retrasa las metas que tiene por alcanzar la coordinación de 
comercialización de Sincelejo. Otro factor que retrasa el cumplimiento de las 
metas es la definición de la situación jurídica de las mercancías ya que este 
proceso es realizado por el departamento de Aduanas de Cartagena y este 
paso es importante para determinar poder disponer de las mercancías y ver 
bajo que modalidad saldrá. Además de esto, los problemas antes 
mencionados traen como consecuencia el pagar más días de bodegaje, lo 
cual representa un gasto para la DIAN, entre más rápido se pueda disponer 
y sacar mercancía de la bodega, menos gasto para la DIAN. 
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4. Objetivos. 
4.1. Objetivo general  
Formular una propuesta de mejoramiento en las donaciones realizadas por la DIAN 
seccional Sincelejo para contribuir a la reducción de la pobreza del Departamento 
de Sucre. 
4.2. Objetivos específicos 
 Definir el proceso de disposición de mercancías 
 Explicar las diferentes modalidades de disposición de mercancías 
 Mencionar las distintas actividades que se realizan en la coordinación de 
comercialización de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales 
Seccional Sincelejo. 
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5. Referentes Teóricos. 
5.1 Teorías sobre la donación de mercancías.  
 
 
La teoría se enfatiza en la necesidad de que el gobierno haga inversión social 
y ayude a la población menos favorecida y una de las maneras más usuales 
o comunes de hacer esto es a través de la donación de mercancías.  
Luis Razeto en su libro “las donaciones y la economía de la solidaridad” 
describe como es el proceso de las donaciones en un gobierno y lo que estas 
desencadenan. El autor dice que las donaciones son transferencias 
económicas, en la donación el flujo es uni-direccional y se realiza en función 
del beneficio del receptor y dice que la donación se trata de buscar utilidad 
para terceros.  
 
 
En su libro el autor también toca un tema interesante el cual es “La economía 
de donaciones institucionales y la filantropía organizada” en esta parte el 
autor comenta que las donaciones han originado procesos económicos 
organizados y que gracias a estas se forman instituciones o empresas que 
las canalizan, distribuyen, intermedian y ejecutan y dice que esto puede ser 
considerado como un “mercado de donaciones”. Además dice que estas 
instituciones conforman economías de donaciones institucionales constituida 
por el conjunto de actividades de significado y contenido económico 
realizadas por asociaciones e instituciones que canalizan recursos, bienes y 
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servicios en carácter de donaciones; instituciones que no cobran a sus 
beneficiarios por los servicios que les prestan, o los subsidian parcialmente, 
y que en todo caso operan sin fines de lucro. 
 
 
Razeto afirma que la mayor visibilidad social de estas donaciones que se 
orientan hacia beneficiarios carentes de recursos, es tal vez lo que hace creer 
que las donaciones se orientan mayoritariamente hacia los pobres, pero en 
realidad favorecen a los sectores más pudientes.  
 
 
El autor también menciona que dependiendo del modo en que se realicen las 
donaciones y el contenido de estas, producen distintos efectos sobre los 
receptores. Hay donaciones que, siendo altruistas y solidarias, se limitan a 
proveer al beneficiario de aquello con que puedan satisfacer sus 
necesidades; pero como las necesidades son recurrentes, vuelven a 
presentarse pronto y el receptor, no habiendo hecho esfuerzo por desarrollar 
sus propias capacidades, se torna dependiente de nuevas donaciones. En 
su libro también comenta que hay otras donaciones que, en cambio, 
promueven al beneficiario y favorecen la expansión de sus propias 
capacidades para satisfacer en el futuro de manera crecientemente 
autónoma sus necesidades. Son las donaciones de promoción social y de 
desarrollo, que pueden entenderse también como de inversión social. Para 
que la donación tenga éstos efectos, es preciso que proporcione al receptor 
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algo que no tiene ni puede adquirir en el mercado de intercambios, y que 
necesita para complementar su propia dotación de recursos, aportados por 
él en base a su esfuerzo y trabajo. 
 
 
En otro punto del libro el filósofo trata sobre “La intermediación solidaria de 
donaciones” y aquí argumenta la necesidad de los estados de tener 
canalizadores de recursos que tengan fines sociales, que administren y 
asignen los fondos. Estas entidades deben ser profesionales en el sentido 
que para ellas el hacer donaciones constituye una función técnica específica, 
para cuya realización deben disponer de un cuerpo de funcionarios o de un 
personal especializado. Otro rasgo distintivo de estas instituciones consiste 
en que tienen la obligación de hacer donaciones con los activos disponibles 
al efecto, no pudiendo utilizar los fondos recibidos para otros propósitos.  
 
Es aquí donde la DIAN entra entre ese grupo de entidades, encargadas de 
donar las mercancías a quienes más lo necesitan y siempre asignando 
correctamente a quien deba ser y administrándolo de una buena manera, 
además no utilizar los fondos en este caso la mercancía que aprehenden 
para otro propósito que desvíe su función principal. 6 
 
 
 
 
                                                             
6 (Luisrazeto.net, 2018) 
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5.2 Decreto 2685 de 1999. 
 
 
 
“Una de las principales funciones del área de comercialización de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Sincelejo, es la disposición 
de mercancías, la cual se encuentra en el presente decreto. 
 
El capítulo II es sobre la disposición de mercancías y la primera sección trata 
sobre las generalidades. El artículo 526 llamado formas de disposición 
presenta la forma en la cual podrán disponerse las mercancías 
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación mediante la 
venta, donación, asignación, destrucción o la dación de pago. 
 
En el artículo 528 del decreto 2685 de 1999 llamado disposición de 
mercancías aprehendidas habla de las mercancías que se pueden disponer 
a favor de la nación sin que tengan su situación jurídica definida cuando: 
1. Puedan causar daños a otros bienes depositados. 
2. Sean susceptibles de sufrir en un tiempo breve descomposición o merma. 
3. Tengan fecha de vencimiento.  
4. Requieran condiciones especiales para su conservación o 
almacenamiento de las cuales no se disponga.  
5. No se haya establecido su propietario o quien se crea con derecho sobre 
la misma.  
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6. Tengan restricciones de cualquier tipo que no hagan posible su 
comercialización. 
 
Una de las principales o de las formas más comunes de disposición de 
mercancías es la donación, el artículo 531 dice que La Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá donar las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, a las entidades públicas 
del orden nacional, a la Fuerza Pública y al Senado o Cámara de 
Representantes del Congreso de la República, así como a las entidades 
contempladas en el artículo 524 de este Decreto y a los programas públicos 
dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana. 
La donación también podrá efectuarse a las entidades del orden 
departamental o municipal, encargadas de programas de salud, educación, 
seguridad pública y prevención y atención de desastres. Tratándose de 
hidrocarburos y sus derivados aprehendidos, decomisados o abandonados 
a favor de la Nación, la donación también podrá realizarse a Ecopetrol S. A., 
en calidad de material reciclable. 
 
El decreto en el artículo 524 especifica el depósito de mercancías especiales, 
1. Armas, municiones y explosivos, al Ministerio de Defensa Nacional.  
2. Partes del cuerpo humano y drogas de uso humano, al Ministerio de Salud 
Pública.  
3. Las sustancias químicas y drogas de uso animal, al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.  
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4. Los isótopos radioactivos, al Instituto Nacional de Asuntos Nucleares.  
5. Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico, histórico, artístico y 
cultural del país al Ministerio de la Cultura, quien deberá de forma inmediata 
conceptuar sobre la autenticidad y características de las mercancías.  
6. Los videogramas, fonogramas, soportes lógicos, obras cinematográficas y 
libros que violen los derechos de autor, a la Fiscalía General de la Nación.  
7. Las mercancías encartadas en procesos penales en el país o reclamadas 
por gobiernos extranjeros, a la Fiscalía General de la Nación o a los 
organismos de seguridad del Estado.  
8. El Café, a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o Almacafé 
S. A.  
9. Los precursores, al Consejo Nacional de Estupefacientes.  
10. Los hidrocarburos y sus derivados a la Fuerza Pública, Ecopetrol S. A., 
establecimientos autorizados de expendio de hidrocarburos o sus derivados, 
o depósitos habilitados con infraestructura adecuada para estos fines. 
 
Una de las formas de disposición más comunes es la donación, esta es 
definida mediante el artículo 531 así: La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá donar las mercancías aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas a favor de la Nación, a las entidades públicas del orden 
nacional, a la Fuerza Pública y al Senado o Cámara de Representantes del 
Congreso de la República, así como a las entidades contempladas en el 
artículo 524 de este Decreto y a los programas públicos dirigidos a los 
sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana. La donación 
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también podrá efectuarse a las entidades del orden departamental o 
municipal, encargadas de programas de salud, educación, seguridad pública 
y prevención y atención de desastres. Tratándose de hidrocarburos y sus 
derivados aprehendidos, decomisados o abandonados a favor de la Nación, 
la donación también podrá realizarse a Ecopetrol S. A., en calidad de material 
reciclable. 
 
El artículo 523 especifica la prohibición de la comercialización de las 
mercancías donadas.  
 
La asignación, según el artículo 533, La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá mediante resolución motivada, asignar para su servicio las 
mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación que se 
requieran para el cumplimiento de sus funciones. Dichas asignaciones no 
estarán gravadas con el impuesto sobre las ventas. 
Otra de las modalidades es la destrucción, descrita en el artículo 534, La 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá destruir directamente, 
o a través de terceros, aquellas mercancías aprehendidas, decomisadas o 
abandonadas a favor de la Nación, cuando se encuentren totalmente 
dañadas, carezcan de valor comercial, o tengan restricciones que hagan 
imposible o inconveniente su disposición bajo otra modalidad, siempre y 
cuando no se trate de material reciclable, caso en el cual deberán ser objeto 
de donación. 
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En el caso de la DIAN seccional Sincelejo, tiene un contrato con una empresa 
externa la cual esta ubicada en la ciudad de Barranquilla. 
 
Artículo 535. Dación en pago. Las mercancías aprehendidas, decomisadas 
o abandonadas a favor de la Nación podrán entregarse por las deudas 
adquiridas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
desarrollo del proceso de administración y disposición de las mercancías. 
Igualmente se entregarán mercancías en dación en pago a las entidades 
públicas que presten colaboración eficaz para la prevención y represión del 
contrabando, de conformidad con la Ley 6a. de 1992, Ley 223 de 1995 y Ley 
383 de 1997. 
 
Y La venta de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a 
favor de la Nación, podrá efectuarse directamente o a través de terceros. Las 
modalidades de venta así como los requisitos de cada una de ellas, deberán 
ser aplicadas en los términos y condiciones que establezca la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, esta modalidad está incluida en el artículo 
529 del decreto 2685. 
 
Otro concepto involucrado con la coordinación de comercialización, es la 
devolución, este es definido en el artículo 541. Para devolver una mercancía, 
a la coordinación de comercialización debe de llegar una resolución que 
resuelva un recurso de reconsideración y que diga que es objeto de entrega, 
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luego de esto el interesado se coloca en contacto para coordinar la entrega 
de documentos para proceder a entregar la mercancía, si pasan 10 días 
hábiles y la persona no se comunicó, se procede a pasar a deposito simple 
la mercancía, es decir, la persona dueña de la mercancía comienza a pagar 
el bodegaje de la misma a la almacenadora.  
Si la mercancía ha sido objeto de venta, destrucción, pérdida, asignación 
definitiva o dación en pago, se devolverá el valor por el cual fue ingresada. 
Si la mercancía ha sido objeto de donación, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales podrá revocar el acto administrativo que la autoriza, 
siempre y cuando no se encuentre ejecutado, evento en el cual se devolverá 
la mercancía. Si el acto administrativo que autoriza la donación se encuentra 
ejecutado, se devolverá el valor de la mercancía por el cual fue ingresada.”7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 (SuperIntendencia Industria y Comercio, s.f.) 
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6. Propuesta.  
Teniendo en cuenta el artículo 531 del decreto 2685 de 1999 “La Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá donar las mercancías 
aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación, a las 
entidades públicas del orden nacional, a la Fuerza Pública y al Senado o 
Cámara de Representantes del Congreso de la República, así como a las 
entidades contempladas en el artículo 524 de este Decreto y a los programas 
públicos dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población 
colombiana. La donación también podrá efectuarse a las entidades del orden 
departamental o municipal, encargadas de programas de salud, educación, 
seguridad pública y prevención y atención de desastres. Tratándose de 
hidrocarburos y sus derivados aprehendidos, decomisados o abandonados 
a favor de la Nación, la donación también podrá realizarse a Ecopetrol S. A., 
en calidad de material reciclable”8, entonces basándose en lo que dice este 
artículo se propone solicitar al nivel central quien es el encargado de escoger 
a quien se le entregara una mercancía que no solo se le entreguen a las 
mismas instituciones si no que  pueda escoger a otras como el D.P.S 
(Departamento Administrativo para la Prosperidad Social)  quien puede hacer 
llegar estas mercancías a las poblaciones más vulnerables del departamento 
de Sucre, además de esto se le puede sugerir al DPS presentar un estudio a 
la DIAN a comienzo de año y a mitad de año, donde se puedan evidenciar 
los principales problemas de las poblaciones a las cuales se les entregaran 
las mercancías. 
                                                             
8 (SuperIntendencia Industria y Comercio, s.f.) 
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7. Plan de acción. 
ACTIVIDADES TIEMPO 
  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 
  3   4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ADAPTACIÓN                                                     
DIAGNOSTICO                                                     
PROPUESTA                                                     
DESARROLLO 
DE 
ACTIVIDADES 
                                                    
RESULTADOS                                                     
 
8. Actividades realizadas. 
 
 
 
1. Adaptación: Durante el periodo de adaptación, el cual fue de un mes, se 
pudo encontrar un inventario de mercancías por valor de $1.300.000.000 
aproximadamente. Durante este proceso, el jefe inmediato dio las 
explicaciones de cada tarea que había que hacer. Lo primero que se pudo 
aprender fue acerca de los proyectos de donación, ya que el día 13 de 
febrero se estuvo presente en el evento, el cual se realiza en la bodega 
U.T. servicios logísticos 3A. 
Luego de esto se pudieron aprender los pasos finales para cerrar un 
evento, este caso de donación.  
En esas cuatro semanas, también se aprendo a hacer facturas por venta 
de fotocopias y a como calcularlas. 
En general durante las primeras cuatro semanas se pudieron conocer la 
mayoría de los procesos esenciales de la coordinación de 
comercialización. 
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2. Diagnóstico: Es esta segunda etapa la cual comienza a partir de la 
tercera semana de marzo, se pudieron identificar varias problemáticas o 
aspectos que se pueden mejorar en el lugar donde se estaban 
desarrollando las prácticas. Una de esas es que entre la DIAN y la bodega 
de almagrario no hay un sistema en el cual se puedan montar todos los 
documentos que necesiten diligenciar ambas partes, es decir, cuando la 
DIAN o Almagrario, hacen un documento para que una persona de la otra 
entidad lo firme o lo tenga en sus manos, solo se puede hacer llegar 
cuando una persona va hacia la bodega o cuando llegan a la DIAN. Esto 
lo que hace es que algunos procesos se retrasen y algunas actividades 
no se puedan cumplir en su tiempo estipulado.  
Otro aspecto que se pudo notar es que algunas mercancías duran 
bastante tiempo en el inventario sin poder destinarlas a algún proyecto ya 
que el proceso de definir la situación jurídica no se hace en la DIAN 
Sincelejo, si no en Cartagena, entonces la coordinación de comercial 
depende de esto para poder disponer las mercancías, si la Seccional de 
Sincelejo, no tuviera esa dependencia, muy probablemente sería mucho 
más rápido en el proceso de disposición. 
Y otra problemática que se pudo identificar es que la mayoría de las 
donaciones beneficiaban a la policía nacional o al ministerio de defensa 
nacional, lo cual resulto interesante ya que son varias entidades a las 
cuales se les puede hacer entrega de estas mercancías.  
El nivel central es el encargo de determinar a qué entidad le será 
entregada la donación por lo cual vemos que tampoco hay una 
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dependencia de la DIAN Seccional Sincelejo para determinar esto y poder 
escoger diferentes entidades. 
3. Propuesta: El tiempo para desarrollar la propuesta fue un poco más largo 
ya que se cambió la propuesta escogida inicialmente. El motivo del 
cambio fue que, se quería trabajar con algo con lo cual se tuviera más 
contacto, por lo cual se decidió hacer una propuesta de mejoramiento en 
cuanto a las donaciones porque se está en interacción desde el inicio 
hasta el final de su proceso. La propuesta trata de entregarle donaciones 
dos veces en el año al DPS para contribuir con la disminución de la 
pobreza en el Departamento de Sucre. Para lo anterior el DPS deberá 
entregar un estudio previo de las poblaciones más vulnerables del 
departamento y a quienes serán entregadas estas mercancías.  
Para el desarrollo de esta propuesta se contó con la ayuda de la tutora y 
del jefe inmediato. Durante el desarrollo de esta propuesta se entregó una 
donación al DPS y resultó interesante porque las funcionarias de esta 
entidad ya tenían un fin para esa donación que la DIAN les iba a entregar. 
El DPS de manera inmediata le entregó a una fundación las mercancías 
recibidas y ya tenían seleccionadas las familias y la manera como las iban 
a entregar. 
4. Desarrollo de actividades: Dentro de la Dirección de impuestos y 
aduanas Seccional Sincelejo, en el área comercial, se pudieron 
desarrollar distintas actividades de elaboración de eventos de donación y 
de destrucción, elaboración de facturas para la bodega U.T Servicios 
Logísticos 3 A (almagrario), elaboración de informes mensuales, se 
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elaborado un informe sobre chatarrización, un informe semestral, se 
organizaron archivos de los años anteriores y se validaron actas de 
aprehensión. 
5. Resultados: En cuanto a los resultados, en la DIAN seccional Sincelejo 
no se pueden generar resultados sobre el proyecto porque ninguna 
seccional está facultada para desarrollar las propuestas de los 
practicantes, ya que para que esta sea desarrollada debe ser enviada al 
nivel central es decir la seccional principal ubicada en Bogotá, luego será 
estudiada por esta entidad y se definirá si se comienza a desarrollar esta 
propuesta, lo cual demoraría un tiempo o no darían respuesta, por lo cual 
los resultados que se van a presentar serán en cuanto a las funciones y 
tareas que se estuvieron desarrollando durante el tiempo de prácticas.  
Los resultados en la coordinación de comercialización se daban 
constantemente ya que durante el primer semestre del año se presentaron 
distintos eventos de disposición de mercancías los cuales generaban una 
disminución en el valor del inventario y el valor de bodegaje, que se podría 
decir que es una de las funciones más importantes de esta área. 
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9. Presentación y análisis crítico de resultados. 
 
 
Los resultados que se presentaran a continuación son con base en las 
funciones que se estaban desarrollando en la coordinación de 
comercialización. 
 Uno de los resultados más importantes que se obtuvieron durante el 
periodo de prácticas fue la disminución del valor del pago de bodegaje 
a Almagrario, ya que este disminuyo en 25% gracias al egreso de 
maquinarias durante el mes de mayo.  
Desde el inicio del año hasta mediados del mes de mayo de 2018 este 
valor estaba entre nueve y ocho millones de pesos pero luego del 
egreso de varios vehículos este valor bajó a seis millones y luego a 
cuatro millones. 
 Otro resultado el cual está relacionado con el punto anterior fue la gran 
disminución del inventario durante el primer semestre del año 
corriente esto debido a la ejecución de distintos eventos de disposición 
de mercancías. 
Durante el primer semestre se realizaron cuatro eventos de donación 
los cuales se totalizaron en  500 millones de pesos aproximadamente, 
también se realizó un evento de destrucción en la ciudad de 
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Barranquilla por un valor aproximado a 91 millones de pesos y un 
evento de chatarrización en la ciudad de Cartagena por un valor 
aproximado de 130 millones de pesos. 
Además de esto durante este periodo se realizaron varias 
devoluciones por un valor de 15 millones aproximadamente. 
Todo lo anteriormente mencionado permitió la disminución del valor 
del inventario, ya que en enero estaba en 1.300.000.000 
aproximadamente y para junio se encontraba entre 700 y 800 millones. 
Estas salidas de mercancías también influyeron en el resultado del 
punto anteriormente mencionado. 
 
 Un aspecto que se vio mejorado durante este periodo fue el servicio 
brindado por Almagrario a la Dian, ya que bimestralmente se realiza 
una evaluación al AGD para verificar si se están cumpliendo los puntos 
estipulados en el contrato.  
Gracias a estas evaluaciones se pudieron mejorar varios aspectos que 
son claves para el desarrollo de los eventos llevados a cabo en este 
lugar. Se mejoraron aspectos relacionados con la seguridad del lugar, 
de los trabajadores y de las mercancías presentes. También la 
limpieza del lugar y de los vehículos presentes que están bajo los 
techos de esta bodega. 
 El área de comercial logro que le quitaran las metas ya que pudo 
egresar las mercancías que estaban en el inventario que habían 
ingresado durante el año 2017.  
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 Durante este primer semestre se presentó un movimiento continuo en 
cuanto a las situaciones jurídicas de las mercancías, ya que cada mes 
se ejecutorían actas de aprehensión, lo permite a la coordinación de 
comercialización ir armando los proyectos dependiendo la naturaleza 
de las mercancías. 
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ANEXOS 
 
 
Día del agua, a cargo de los pasantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evento de chatarrización en Cartagena. 
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 Evento de donación de mercancías. 
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Evento de donación de mercancías. 
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Evento de donación de mercancías.  
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Evento de donación de mercancías.  
 
Devolución de mercancía. 
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Evento de donación de mercancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evento de donación de mercancías.  
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Evento de donación de mercancías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evento de donación de mercancías. 
